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Взгляды Владислава Станиславовича Пирусского (1857 – 1933 гг.,. 
уроженец г. Гродно), на физическое воспитание отличались новиз-
ной и оригинальностью, его по праву можно сравнить с основопо-
ложником физического образования в России П.Ф. Лесгафтом. 
В.С. Пирусский – выдающийся врач и педагог, положивший в ос-
нову своей деятельности профилактику, единство организма с внеш-
ней средой, был подлинным организатором здравоохранения. Он 
пропагандировал и претворял в жизнь всестороннее развитие чело-
веческого организма, его стремления к правильному, волевому, ра-
зумному и трудовому совершенствованию. 
Изложенные в настоящей статье материалы о В.С. Пирусском но-
сят архивный характер. Это результат нашей поездки в г. Томск в 
2009 году. Мы обошли все музеи и архивы, имеющие отношение к 
В.С. Пирусскому. Имели многочисленные беседы  с людьми, кото-
рые по роду своей специальности и огромного уважения к памяти 
В.С. Пирусского изучали деятельность Человека, оставившего яркий 
и глубокий след в здравоохранении, физической культуре и образо-
вании России. 
Нами обработано более 40 архивных материалов о деятельности 
В.С. Пирусском. Среди таковых следует выделить:  
- устав Томского Общества Содействия Физическому развитию ( 
цель общества, состав общества, права и обязанности его членов, 
средства общества, управление делами общества, совет общества, о 
попечителях общества, об учреждениях общества, общие правила); 
- поименный состав общества (почетные попечители, почетные 
члены, пожизненные действительные члены, пожизненные члены – 
соревнователи, действительные члены, попечители, комитет по до-
стройке школы-манежа, комитет по изысканию средств, ревизионная 
комиссия); 
- правила и наставления для лиц, посещающих летние площадки 
общества; 
- практический курс гимнастики (условия посещения, правила ку-






- кандидатская карта для членов колонии общества (библиографи-
ческие данные – 11 пунктов, измерение – 5 пунктов, состояние здо-
ровья – 22 пункта); 
- комитет попечителей летних колоний (извещение родителям от 
попечителя); 
- школа развития и правила посещения школы развития (9 пунк-
тов); 
- правила постановления советом общества содействия физиче-
скому развитию по использованию Монастырской площадки для по-
движных игр; 
- правила постановления советом общества содействия физиче-
скому развитию по использованию круглогодичной воскресной 
площадки; 
- правила постановления советом общества содействия физиче-
скому развитию по использованию дачной колонии для физически 
отсталых детей для поправления их здоровья из среды наиболее 
нуждающегося населения; 
- правила постановления советом общества содействия физиче-
скому развитию по использованию Басандайской колонии - участку 
в районе Петуховского лесничества в 38 верстах от Томска; 
- санитарная карта колониста (21 пункт); 
- продовольственный табель; 
- решение исполнительного комитета Томского городского совета 
депутатов трудящихся от 26 ноября 1956 г. «Об увековечении памя-
ти выдающего врача-общественника, основоположника современ-
ных методов физического воспитания и лечебной физкультуры в 
Сибири В.С. Пирусского»; 
- послание Томской областной писательской организации от 21 
мая 1981 г. о: переименовании пос. Заречный (Томский район) в пос. 
Пирусский; об установлении на здании горбольницы № 1 мемори-
альной доски с бюстом В.С. Пирусскому; на здании НИИ курортоло-
гии, одним из основателем которого был также В.С. Пирусский; на 
здании поликлиники №1, в которой в в 1920-32 гг. работал первый в 
Сибири институт физической культуры, а его основателем и дирек-
тором был В.С. Пирусский; 
- решение Томской городской думы от 21 сентября 2004 г. об уве-
ковечении памяти В.С. Пирусского и установления мемориальной 
доски. 
В.С. Пирусскому принадлежит организация противохолерных от-
рядов (1883 – 1885 гг.), медицинского обслуживания переселенцев 





(1887 г.), врачебно- санитарной службы на Сибирской, Кольчугин-
ской и Алтайской железных дорогах. 
После революции В.С. Пирусский организует школьно-
санитарный отдел при Томском Губздраве, первый в России пионер-
ский лагерь на курорте «Озеро Шира». 
Венцом творческой деятельности было строительство школы-
манежа (ныне городская больница «1), единственной в то время в 
России, где дети кроме грамоты обучались трудовым навыкам, жи-
вописи, музыке, гимнастике и т.д. 
Обществом были созданы впервые в России детские учреждения: 
площадки, катки, купальни, загородные колонии, организовывались 
оздоровительные поездки на природу. 
В.С. Пирусский первый в Сибири организует курсы по подготовке 
кадров по физической культуре, а в 1920 году добивается открытия в 
Томске института физической культуры. 
В.С. Пирусский сочетал огромную врачебную и педагогическую 
работу с общественной, издавал и редактировал газету (а впослед-
ствии и журнал) «Здоровье для всех», создал и руководил обществом 
практических врачей. 
В.С. Пирусский по праву считается основоположником лечебной 
физкультуры в СССР (1922 г.). Долго вынашиваемые идеи «лечеб-
ной подвижности» вылились в стройную систему, названную им мо-
тотерапией, которая впервые стала применяться в курортной и ле-
чебной практике.  
Наследство по физическому воспитанию, оставленное нашим зем-
ляком В.С. Пирусским, к большому сожалению, не известно в Рес-
публике Беларусь и оно не стало достоянием отечественных специа-
листов, курьирующих эти важные дисциплины в Белорусском уни-
верситете физической культуры и на факультетах регионов страны. 
О нем практически никто не знает. Исключением стала международ-
ная научно-практическая конференция, организованная на базе По-
лесского государственного университета, на которой была опубли-
кована первая в стране статья о нашем земляке. 
Пропаганда этого наследия достойна уже потому, что отражает в 
себе прогрессивную роль великой плеяды ученых во главе с П.Ф. 
Лесгафтом и В.С. Пирусским, которые закладывали основы совре-
менной педагогики и физического воспитания.  
За год до своей смерти (1933 г) в своей биографии В.С. Пирусский 
пишет: «Вообще, в работе шел своим путем, не боялся трудностей» 
и еще: «Живу впереди своего времени, не понимают меня, рано я ро-
дился, лет сто надо было подождать». Позднее его соратники и уче-





струкции медицинской мысли и быта масс, представлявшим условия 
работы врача полвека тому назад, приходиться удивляться той про-
зорливости и силе мышления, которые привели Владислава Стани-
славовича к применению и развитию методов и идей, опередивших 
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Пенсия − это денежное пособие, получаемое гражданином после 
достижения им установленного законом возраста и при условии, что 
он отработал определенное число лет по найму. Право на пенсию по 
возрасту на общих основаниях предоставляется мужчинам – по до-
стижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет и женщинам – 
по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 
Источником финансирования трудовых пенсий являются текущие 
взносы работодателей (в основном, 29 процентов фонда заработной 
платы) и работников (1 процент заработка) в Фонд социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты. 
На данный момент в органах по труду, занятости и социальной 
защите различные виды пенсий получает более 2,4 млн. человек, из 
них около 50 тыс. человек получают социальные пенсии. Самая мно-
гочисленная категория пенсионеров – в возрасте 60 – 69 лет. 
Государственное социальное страхование в нашей стране пред-
ставляет собой систему пенсий, пособий и других выплат гражданам 
Республики Беларусь за счет средств государственных страховых 
фондов в случаях, предусмотренных законодательством. 
Действующая Республике Беларусь пенсионная модель является 
распределительной. Суть ее состоит в том, что страховые взносы со-
бирают с представителей одного, а полученные средства распреде-
ляют среди другого, более старшего поколения. По этой причине 
данную модель часто называют солидарной. Одним из преимуществ 
является возможность начать выплату пенсий незамедлительно, по-
скольку не требуется времени для накоплений. Размеры пенсий не 
зависят от результатов функционирования финансовых рынков. Она 
гарантирует определенную степень социальной защиты всем пожи-
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